














1191 校の調査結果をまとめている。2014 年 3 月
7 日時点における中途退学者の総数は，全学生数

















A Trial Study of Faculty Development to Provide All Types of Students 









2014 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 情報文化学科教授　教育工学
＊＊   江戸川大学 情報文化学科教授　情報科学
＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科准教授　情報化学
＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科非常勤講師　情報数学
＊＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科教授　英語学
＊＊＊＊＊＊   江戸川大学 情報文化学科教授　e-ビジネス




























































































































































































































































































写真 2　朝の挨拶（1年次から励行） 写真 3　数学勉強会の様子











































































































問：A と B の所持金の比は A:B=9:7 であったが、A は















①所持金変動後の A:B=5:4 の逆比である 4:5 をそれぞれ
所持金変動前にかける
② A:B=9:7 に逆比をかけて、A:B=36:35 となる。同様に
所持金にも逆比をかけて 850 円と 760 円をもとめる
③ A:B=36:35 と差が生まれているが、この差は 850 円と
760 円の差である。よって A と B の差はひとつ分で 90 円















































2014 年度は，ベトナムから 3 名，スリランカ






















































































































































































































































度も，高校教員【60 名（47 校，校長 3 名　副校


















































































































































http : //www.met i . go . jp/press/20070517001/








（参照日 2014 年 11 月 15 日）
文部科学省（2013）「平成 24 年度大学等卒業者の就職状況
調査」
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